
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                        
﹀︵
＝
見
か
け
は
真
実
と
違
う
︶
と
い
う
感
想
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
粟
野
さ
ん
は
作
家
は
原
稿
料
に
よ
っ
て
︿
莫
大
な
収
入
﹀
を
得
る
華
や
か
な
職
業
の
よ
う
に
思
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
元
に
作
家
と
い
う
職
業
に
対
す
る
社
会
的
な
評
価
も
下
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
保
吉
に
よ
っ
て
そ
の
認
識
が
覆
さ
れ
た
こ
と
で
、
粟
野
さ
ん
の
中
で
作
家
は
︿
十
円
札
﹀
に
も
不
自
由
す
る
経
済
的
弱
者
と
し
て
認
識
を
新
た
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
粟
野
さ
ん
に
︿
十
円
札
﹀
を
保
吉
に
差
し
出
す
と
い
う
行
動
を
取
ら
せ
た
原
因
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
︿
芸
術
に
興
味
の
な
い
﹀
者
に
と
っ
て
は
、
文
学
も
経
済
的
価
値
に
置
き
換
え
ら
れ
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
吉
は
作
家
と
し
て
の
︿
自
身
の
威
厳
を
保
﹀
つ
た
め
、
粟
野
さ
ん
に
経
済
的
な
余
裕
を
示
す
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
こ
で
誇
示
さ
れ
よ
う
と
す
る
保
吉
の
経
済
力
は
、
芸
術
を
解
さ
な
い
粟
野
さ
ん
に
作
家
の
︿
威
厳
﹀を
示
す
た
め
の︿
一
篇
の
傑
作
﹀の
代
替
と
し
て
の
役
割
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
保
吉
の
中
で
は
実
際
に
﹁
優
れ
た
作
品
を
書
く
こ
と
﹂
と
﹁
優
れ
た
作
家
で
あ
る
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
﹂
が
同
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
保
吉
が
日
頃
交
際
す
る
文
学
関
係
者
た
ち
の
前
に︿
自
身
の
威
厳
を
保
﹀
つ
た
め
に
は
︿
一
篇
の
傑
作
﹀
を
示
せ
ば
よ
い
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
文
学
場
の
外
部
に
位
置
す
る
︿
芸
術
に
興
味
の
な
い
﹀
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
社
会
で
︿
自
身
の
威
厳
を
保
﹀
つ
に
は
、
そ
れ
以
外
の
価
値
あ
る
も
の
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
保
吉
は
経
済
力
を
示
す
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
前
項
で
保
吉
が﹁
金
が
な
い
﹂こ
と
を
自
身
へ
の︿
非
難
﹀
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
た
が
、
経
済
力
が
︿
社
会
人
た
る
威
厳
﹀
を
示
す
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
な
ら
ば
、﹁
金
が
な
い
﹂状
況
と
は
社
会
の
中
に
お
け
る
作
家
の
︿
威
厳
﹀
の
危
機
で
あ
り
、
保
吉
の
不
快
も
ま
さ
に
そ
こ
に
発
し
て
い
る
と
い
え
る
。
　
保
吉
は
常
日
頃
か
ら︿
本
﹀や︿
ス
コ
ツ
ト
の
油
画
具
や
カ
ン
ヴ
ァ
ス
﹀
︿
フ
ロ
イ
ラ
イ
ン
・
メ
ル
レ
ン
ド
ル
フ
の
演
奏
会
﹀
と
い
っ
た
文
化
的
な
商
品
を
求
め
て
お
り
、
ま
た
、
東
京
に
住
む
作
家
仲
間
と
繁
く
交
際
す
る
と
い
う
文
壇
人
的
な
振
る
舞
い
を
重
視
し
て
い
る
。︿
あ
ら
ゆ
る
芸
術
家
の
享
楽
は
自
己
発
展
の
機
会
で
あ
る
。
自
己
発
展
の
機
会
を
捉
へ
る
こ
と
は
人
天
に
恥
づ
る
振
舞
で
は
な
い
﹀
と
も
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
保
吉
の
行
動
は
芸
術
家
の
振
る
舞
い
と
し
て
作
中
で
も
決
し
て
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
保
吉
が
教
職
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
報
酬
か
ら
生
活
費
を
引
い
た
後
に
残
る
の
は
十
円
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
そ
う
し
た
こ
と
に
掛
か
る
費
用
を
賄
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
吉
が
文
化
人
的
・
文
壇
人
的
生
活
を
送
る
た
め
に
は
、
教
員
と
し
て
の
月
収
以
外
に
作
家
と
し
て
得
る
原
稿
料
が
欠
か
せ
な
い
。
原
稿
料
が
多
け
れ
ば
作
家
的
生
活
を
送
る
こ
と
に
も
余
裕
が
生
ま
れ
、
反
対
に
原
稿
料
が
少
な
け
れ
ば
当
然
そ
れ
は
制
限
さ
れ
る
。
つ
ま
り
保
吉
に
と
っ
て
﹁
金
が
な
い
﹂
こ
と
は
、
自
身
の
作
家
と
し
て
の
生
活
が
−２８−
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
要
す
る
に
作
家
的
生
活
に
は
や
は
り
相
応
の
金
銭
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
一
定
以
上
の
作
家
と
し
て
の
収
入
が
必
要
と
な
る
。
た
だ
し
、
そ
の
一
方
で
あ
ま
り
に
金
銭
の
み
を
追
及
し
す
ぎ
る
行
動
は
、
文
学
場
と
一
般
社
会
と
の
両
方
を
股
に
掛
け
る
作
家
自
身
に
と
っ
て
、
解
消
し
が
た
い
葛
藤
を
呼
ぶ
。
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
金
銭
と
創
作
を
天
秤
に
掛
け
た
と
き
の
心
の
揺
れ
は
、
ま
さ
に
作
家
と
い
う
存
在
の
社
会
的
な
面
と
芸
術
的
な
面
と
の
間
に
生
じ
た
微
妙
な
心
理
の
葛
藤
を
描
い
た
も
の
と
い
え
る
。
　
　
　
す
る
と
忽
ち
思
ひ
出
し
た
の
は
本
郷
の
或
雑
誌
社
で
あ
る
。
こ
の
雑
誌
社
は
一
月
ば
か
り
前
に
寄
稿
を
依
頼
す
る
長
手
紙
を
よ
こ
し
た
。
し
か
し
こ
の
雑
誌
社
か
ら
発
行
す
る
雑
誌
に
憎
悪
と
侮
蔑
と
を
感
じ
て
ゐ
た
彼
は
未
だ
に
そ
の
依
頼
に
取
り
合
は
ず
に
ゐ
る
。
あ
あ
云
ふ
雑
誌
社
に
作
品
を
売
る
の
は
娘
を
売
笑
婦
に
す
る
の
と
選
ぶ
所
は
な
い
。
け
れ
ど
も
今
に
な
つ
て
見
る
と
、
多
少
の
前
借
の
出
来
さ
う
な
の
は
僅
か
に
こ
の
雑
誌
社
一
軒
で
あ
る
。
も
し
多
少
の
前
借
で
も
出
来
れ
ば
、
︱
︱
　
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
軽
蔑
す
る
雑
誌
社
を
相
手
に
売
文
す
る
こ
と
に
対
す
る
葛
藤
で
あ
る
。
こ
の
雑
誌
社
に
原
稿
料
の
前
借
り
を
頼
み
作
品
執
筆
の
約
束
を
す
る
こ
と
で
、
保
吉
は
作
家
と
し
て
振
る
舞
う
た
め
に
必
要
な
金
銭
と
粟
野
さ
ん
に
返
す
十
円
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
自
身
が
軽
蔑
す
る
︿
雑
誌
社
に
作
品
を
売
る
﹀
こ
と
は
己
の
芸
術
的
良
心
を
裏
切
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
保
吉
は
東
京
行
き
を
諦
め
る
こ
と
で
売
文
す
る
こ
と
を
回
避
し
、
粟
野
さ
ん
に
借
り
た
︿
十
円
札
﹀
を
使
わ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
返
却
す
る
こ
と
で
体
面
を
保
つ
こ
と
を
選
ぶ
。
だ
が
、
そ
こ
で
は
す
で
に
事
の
本
末
が
顛
倒
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、︿
十
円
札
﹀
を
﹁
借
り
る
︱
返
す
﹂
と
い
う
こ
と
で
示
さ
れ
る
作
家
の
︿
威
厳
﹀
を
示
す
こ
と
だ
け
が
目
的
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
　
物
語
の
結
末
部
で
保
吉
が
︿
下
宿
の
古
籐
椅
子
の
上
に
悠
々
と
巻
煙
草
へ
火
を
移
し
﹀︿
近
頃
に
な
い
満
足
の
情
﹀
を
感
じ
る
の
は
、︿
十
円
札
を
保
存
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
﹀
こ
と
で
粟
野
さ
ん
に
対
す
る
作
家
の
︿
威
厳
﹀
を
守
れ
た
こ
と
と
、
印
税
収
入
を
得
た
こ
と
で
作
家
的
生
活
を
持
続
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
の
二
点
が
大
き
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
保
吉
の
︿
満
足
﹀
は
、
作
家
と
し
て
の
外
装
が
保
た
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
語
り
手
は
そ
の
よ
う
に
し
て
︿
満
足
﹀
を
得
る
保
吉
の
こ
と
を
揶
揄
す
る
の
で
あ
る
。
次
項
で
は
、
そ
の
よ
う
な
語
り
手
と
保
吉
の
関
係
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
を
進
め
る
。
５ 
出
版
制
度
の
中
の
語
り
手
　
ま
ず
、
こ
の
小
説
の
語
り
手
に
関
す
る
前
提
と
し
て
押
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
語
り
手
が
物
語
世
界
の
保
吉
を
︿
当
時
の
保
吉
﹀
と
い
う
過
去
の
存
在
と
し
て
語
り
う
る
位
置
に
在
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
う
少
し
具
体
的
に
述
べ
れ
ば
作
中
の
︿
爾
来
七
八
年
を
閲
し
た
今
日
﹀
と
い
う
文
言
か
ら
、
自
身
が
語
る
物
語
世
界
よ
り
七
、
八
年
後
の
世
界
に
語
り
手
は
い
る
こ
と
に
な
る
。
語
り
手
が
立
脚
す
る
時
代
を
、
小
説
が
発
・
−２９−
表
さ
れ
た
大
正
十
三
年
頃
だ
と
す
る
な
ら
ば
、﹁
十
圓
札
﹂の
物
語
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
の
は
お
お
よ
そ
大
正
五
、六
年
頃
と
想
定
で
き
る︵
論
述
の
便
宜
上
、
以
降
で
保
吉
が
存
す
る
大
正
五
、
六
年
頃
の
時
制
を
物
語
世
界
、
語
り
手
が
存
す
る
大
正
十
三
年
頃
の
時
制
を
メ
タ
物
語
世
界
と
い
う
、
Ｊ
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
物
語
論
の
用
語
を
借
り
て
表
す
こ
と
と
す
る
︶。
メ
タ
物
語
世
界
の
語
り
手
が
物
語
世
界
の
保
吉
に
対
し
て
︿
当
時
の
保
吉
は
い
つ
も
金
に
困
つ
て
ゐ
た
﹀
と
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
正
十
三
年
頃
に
は
保
吉
は
す
で
に
︿
金
に
困
つ
て
ゐ
﹀
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
保
吉
の
境
遇
の
変
化
の
背
景
に
は
、
こ
の
論
稿
の
最
初
で
触
れ
た
大
正
七
〜
九
年
の
間
に
生
じ
た
原
稿
料
の
急
激
な
高
騰
と
い
っ
た
社
会
的
現
象
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
原
稿
料
が
安
く
︿
い
つ
も
金
に
困
つ
て
ゐ
た
﹀
作
家
の
保
吉
は
、
自
身
が
作
家
と
し
て
変
化
し
た
か
否
か
は
別
に
し
て
、
自
身
を
取
り
巻
く
社
会
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
︿
金
に
困
﹀
ら
な
い
作
家
へ
の
転
身
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
　
そ
う
し
た
時
代
か
ら
眺
め
る
と
、
保
吉
が
腐
心
し
た
﹁
金
が
な
い
﹂
と
い
う
状
況
に
対
す
る
捉
え
方
も
、
そ
の
当
時
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
物
語
世
界
の
保
吉
が
粟
野
さ
ん
に
向
か
っ
て
弁
じ
た
︿
売
文
の
悲
劇
﹀も
、メ
タ
物
語
世
界
の
語
り
手
か
ら
す
れ
ば
在
り
し
日
の
出
来
事
で
し
か
な
い
。
文
学
が
安
定
し
た
職
業
と
し
て
未
だ
成
立
し
え
な
い
社
会
に
お
い
て
は
、
作
家
の
経
済
力
を
示
す
こ
と
も
そ
の
社
会
的
地
位
を
他
に
誇
示
す
る
方
法
と
し
て
あ
る
程
度
の
意
味
を
な
す
だ
ろ
う
が
、
す
で
に
文
学
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
な
っ
て
久
し
い
社
会
で
は
、
少
々
の
金
回
り
の
良
さ
を
見
せ
た
と
こ
ろ
で
そ
れ
が
作
家
の
︿
威
厳
﹀
に
繋
が
る
い
わ
れ
も
な
い
。
保
吉
が
︿
十
円
札
﹀
に
託
し
て
守
ろ
う
と
し
た
作
家
の
︿
威
厳
﹀
も
ま
た
、
語
り
手
に
し
て
み
れ
ば
﹁
た
か
が
︿
十
円
札
﹀
で
示
さ
れ
る
作
家
の︿
威
厳
﹀﹂と
い
う
滑
稽
さ
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
だ
ろ
う
。
語
り
手
か
ら
保
吉
に
向
け
ら
れ
る
揶
揄
を
含
ん
だ
眼
差
し
に
は
、
そ
の
よ
う
な
作
家
と
い
う
職
業
を
め
ぐ
る
社
会
状
況
の
変
化
が
影
響
し
て
い
る
と
い
え
る
。
　
そ
も
そ
も
保
吉
と
語
り
手
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
小
説
が
発
表
時
か
ら
す
で
に
﹁
保
吉
＝
芥
川
﹂
と
い
う
図
式
の
下
に
眺
め
ら
れ
、︿
自
己
の
記
録
ら
し
い
保
吉 
小
説 
﹀と
し
て
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
等
　
　
︵
４
︶
閑
に
付
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
小
説
は
﹁
保
吉
は
︱
︱
﹂
と
い
う
か
た
ち
の
三
人
称
形
式
の
叙
述
で
綴
ら
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
保
吉
は
語
り
手
か
ら
客
体
化
さ
れ
た
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
﹁
保
吉
︱
語
り
手
︱
芥
川
﹂
を
単
純
な
等
号
関
係
で
は
結
ば
せ
ず
、
﹁
語
る
﹂
と
い
う
行
為
の
虚
構
性
を
表
す
よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
語
り
が
進
行
し
て
い
く
中
で
そ
の
関
係
が
微
妙
に
揺
ら
ぎ
始
め
、
語
り
手
と
保
吉
が
必
ず
し
も
分
化
し
き
ら
な
い
、
曖
昧
な
表
現
が
表
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
が
、
万
一
前
借
で
き
な
か
つ
た
時
に
は
、
︱
︱
そ
の
時
は
そ
の
時
と
思
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
元
来
彼
は
何
の
為
に
一
粟
野
廉
太
郎
の
前
に
威
厳
を
保
ち
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
ら
う
？　
粟
野
さ
ん
は
成
程
君
子
人
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
保
吉
の
内
生
命
に
は
、
︱
︱
彼
の
芸
術
的
情
熱
に
は
畢
に
路
傍
の
行
人
で
あ
る
。
そ
の
路
傍
の
行
人
の
為
に
自
己
発
展
の
機
会
を
失
ふ
の
は
、
︱
︱
畜
生
、
こ
の
論
法
は
危
険
で
あ
る
！
−３０−
　
　
　
保
吉
は
突
然
身
震
ひ
を
し
な
が
ら
、
ク
ツ
シ
ヨ
ン
の
上
に
身
を
起
し
た
。
　
粟
野
さ
ん
の
前
に
︿
威
厳
を
保
ち
た
い
と
思
ふ
﹀
保
吉
の
心
理
に
つ
い
て
追
及
し
よ
う
と
す
る
中
で
、
語
り
手
は
突
如
感
情
的
に
︿
畜
生
、
こ
の
論
法
は
危
険
で
あ
る
！
﹀
と
語
調
を
強
め
、
そ
の
叙
述
を
打
ち
切
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
直
後
、
保
吉
が
︿
突
然
身
震
ひ
を
し
な
が
ら
、
ク
ツ
シ
ヨ
ン
の
上
に
身
を
起
し
﹀
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
た
か
も
先
ほ
ど
の
叫
び
は
保
吉
自
身
の
も
の
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
も
と
れ
る
。
だ
が
、
あ
き
ら
か
に
︿
︱
︱
畜
生
﹀
以
前
の
文
で
は
︿
彼
は
﹀︿
保
吉
の
﹀
と
い
っ
た
保
吉
を
客
体
化
す
る
文
言
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
保
吉
と
は
別
人
で
あ
る
語
り
手
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
引
用
箇
所
で
は
当
初
語
り
手
が
保
吉
の
思
考
を
代
弁
す
る
よ
う
に
間
接
話
法
で
語
っ
て
い
た
の
が
、︿
失
ふ
の
は
︱
︱
﹀以
下
で
突
然
直
接
話
法
に
切
り
替
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
部
分
的
に
語
り
手
と
保
吉
が
未
分
化
な
状
態
と
な
る
こ
の
箇
所
は
、
語
り
の
あ
り
方
と
し
て
は
破
綻
し
て
い
る
よ
う
に
す
ら
み
え
る
。
　
し
か
し
、
こ
の
と
き
﹁
保
吉
＝
芥
川
﹂
と
い
う
図
式
が
読
者
の
中
に
あ
れ
ば
、
初
め
か
ら
語
り
手
を
作
者
で
あ
る
﹁
芥
川
＝
大
正
十
三
年
時
の
保
吉
﹂
に
同
定
し
、﹁
過
去
の
自
分
を
客
体
化
し
て
語
ろ
う
と
す
る
語
り
手
﹂
と
理
解
し
て
小
説
を
読
み
始
め
て
い
る
だ
ろ
う
。﹁
十
圓
札
﹂と
同
じ
月
に
発
表
さ
れ
た
﹁
長
江
游
記
﹂︵
※
初
出
時
タ
イ
ト
ル
は
﹁
長
江
﹂﹃
女
性
﹄
一
九
二
四
年
九
月
︶
の
﹁
前
置
き
﹂
と
題
さ
れ
た
序
文
に
は
︿
私
の
文
章
の
愛
読
者
諸
君
は
﹁
堀
川
保
吉
﹂
に
対
す
る
や
う
に
、
こ
の
﹁
長
江
﹂
の
一
篇
に
も
ち
ら
り
と
目
を
や
っ
て
呉
れ
な
い
で
あ
ら
う
か
？
﹀
と
記
さ
れ
て
お
り
、
芥
川
が
﹁
保
吉
も
の
﹂
を
自
分
の
読
者
な
ら
誰
で
も
が
知
っ
て
い
る
、
す
で
に
馴
染
み
の
連
作
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
小
説
は
﹁
十
圓
札
﹂
以
前
に
発
表
さ
れ
た
他
の
﹁
保
吉
も
の
﹂
を
踏
ま
え
て
﹁
保
吉
＝
芥
川
﹂
と
い
う
図
式
を
前
提
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
語
り
の
あ
り
方
自
体
が
す
で
に
芥
川
の
﹁
保
吉
も
の
﹂
と
い
う
一
連
の
シ
リ
ー
ズ
を
知
る
読
者
を
想
定
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
雑
誌
発
表
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
形
態
を
自
作
の
読
ま
れ
方
に
繰
り
込
ん
で
書
か
れ
た
こ
の
作
品
は
、
出
版
制
度
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
文
学
場
に
寄
生
す
る
こ
と
で
の
み
成
立
可
能
な
小
説
な
の
で
あ
る
。
６ 
売
文
小
説
と
し
て
の
﹁
十
圓
札
﹂
　
作
中
の
主
人
公
と
語
り
手
、
現
実
の
作
者
が
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
接
続
さ
れ
、
作
品
外
の
現
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
に
地
続
き
に
な
っ
た
メ
タ
物
語
世
界
の
審
級
を
持
つ
こ
の
小
説
の
構
造
は
、
広
い
意
味
で
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
実
際
、
こ
の
語
り
手
の
語
り
口
に
は
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
特
徴
が
見
受
け
ら
れ
る
。
　
　
粟
野
さ
ん
は
十
円
札
を
返
さ
れ
る
よ
り
も
、
寧
ろ
欣
然
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
を
満
足
に
思
つ
た
の
に
違
ひ
な
い
。
そ
れ
を
突
き
返
し
た
の
は
失
礼
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
︱
︱
　
　
　
保
吉
は
こ
の
﹁
の
み
な
ら
ず
﹂
の
前
に
つ
む
じ
風
に
面
す
る
た
じ
ろ
ぎ
を
感
じ
た
。
の
み
な
ら
ず
窮
状
を
訴
へ
た
後
、
恩
恵
を
断
る
の
は
卑
怯
で
あ
る
。 
・
−３１−
　
右
の
引
用
中
で
︿
そ
れ
を
突
き
返
し
た
の
は
失
礼
で
あ
る
。﹀
の
後
に
は
通
常
︿
の
み
な
ら
ず
窮
状
を
訴
へ
た
後
、﹀
以
降
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
続
け
れ
ば
よ
い
。︿
の
み
な
ら
ず
、︱
︱
／
保
吉
は
﹀に
始
ま
る
箇
所
は
物
語
の
進
行
に
お
い
て
は
余
剰
で
あ
る
。
し
か
し
、
語
り
手
は
あ
え
て
︿
の
み
な
ら
ず
、
︱
︱
﹀
と
い
い
淀
ん
で
み
せ
、
そ
の
言
葉
遣
い
に
注
意
を
向
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
透
明
な
文
体
を
志
向
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
語
り
と
は
対
極
的
な
語
り
の
技
法
で
あ
る
。
芥
川
は
か
つ
て
﹁
羅
生
門
﹂
︵﹃
帝
國
文
學
﹄一
九
一
五
年
一
一
月
︶で
も
作
者
を
名
乗
る
語
り
手
を
登
場
さ
せ
、
今
回
と
同
様
に
︿
し
か
し
こ
の
﹁
す
れ
ば
﹂
は
、
何
時
ま
で
た
つ
て
も
、
結
局
﹁
す
れ
ば
﹂
で
あ
つ
た
。
下
人
は
、
手
段
を
選
ば
な
い
と
い
ふ
事
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、
こ
の
﹁
す
れ
ば
﹂
の
か
た
を
つ
け
る
為
に
、
当
然
、
そ
の
後
に
来
る
可
き
﹁
盗
人
に
な
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
﹂
と
云
ふ
事
を
、
積
極
的
に
肯
定
す
る
丈
の
、
勇
気
が
出
ず
に
ゐ
た
の
で
あ
る
。﹀
と
、
言
葉
遣
い
に
拘
っ
た
叙
述
を
披
露
し
た
。﹁
羅
生
門
﹂の
語
り
手
が
そ
の
よ
う
に
言
葉
遣
い
へ
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
執
着
す
る
書
き
手
と
し
て
表
れ
て
い
た
よ
う
に
、﹁
十
圓
札
﹂で
も
語
り
手
は
自
ら
が
一
旦
発
し
た
言
葉
に
拘
泥
し
て
み
せ
る
。
こ
う
し
た
語
り
口
は
、
発
声
し
た
途
端
に
消
え
去
っ
て
い
く
音
声
言
語
よ
り
も
、
書
か
れ
た
文
字
が
物
質
と
し
て
眼
前
に
止
ま
り
続
け
、
自
身
の
言
葉
遣
い
を
い
つ
で
も
確
認
可
能
な
書
記
言
語
に
お
い
て
顕
現
し
や
す
い
特
徴
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
書
き
手
＝
作
者
の
存
在
を
読
者
に
意
識
さ
せ
ず
に
お
か
な
い
、
こ
う
し
た
語
り
の
あ
り
方
は
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
特
徴
と
い
え
る
。
　
﹁
十
圓
札
﹂も
や
は
り
構
造
的
に
作
者
を
作
品
内
部
に
召
喚
し
て
し
ま
う
小
説
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
と
き
、
物
語
世
界
の
保
吉
に
向
け
ら
れ
る
メ
タ
物
語
世
界
の
語
り
手
の
皮
肉
な
視
線
は
、
作
者
で
あ
る
芥
川
自
身
の
も
の
に
重
ね
ら
れ
る
こ
と
で
、
大
正
期
の
出
版
資
本
主
義
の
中
で
創
作
を
行
う
作
家
に
対
す
る
自
省
を
含
ん
だ
批
評
と
し
て
の
意
味
を
獲
得
す
る
だ
ろ
う
。
売
文
を
拒
む
こ
と
を
芸
術
家
的
な
振
る
舞
い
と
す
る
認
識
や
、
社
会
的
に
示
さ
れ
る
経
済
力
を
作
家
の
︿
威
厳
﹀
と
捉
え
よ
う
と
す
る
認
識
、
そ
う
い
っ
た
文
学
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成
立
す
る
以
前
か
ら
存
在
し
た
価
値
観
に
対
し
、
芥
川
は
疑
い
の
眼
差
し
を
向
け
る
。
そ
れ
は
芸
術
家
を
謳
う
一
方
で
売
文
業
者
と
し
て
創
作
を
行
っ
て
き
た
芥
川
だ
か
ら
こ
そ
持
ち
え
た
視
線
で
あ
り
、
そ
の
視
線
の
先
に
は
﹁
芸
術
﹂
と
い
う
一
見
自
明
と
も
思
わ
れ
る
観
念
の
構
築
性
が
出
版
資
本
主
義
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
見
据
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
　
こ
の
小
説
で
は
︿
十
円
札
﹀
の
賃
借
を
め
ぐ
る
葛
藤
を
中
心
に
近
代
出
版
制
度
の
中
に
生
き
る
作
家
の
自
意
識
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
文
学
場
に
現
れ
る
芸
術
家
の
売
文
業
者
と
し
て
の
側
面
が
描
き
出
さ
れ
て
い
た
。
芸
術
家
と
し
て
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
メ
デ
ィ
ア
上
で
培
っ
て
き
た
芥
川
は
、
こ
の
作
品
で
は
む
し
ろ
積
極
的
に
自
身
を
含
め
芸
術
家
が
売
文
業
者
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
の
は
、﹁
芸
術
家
と
し
て
の
作
家
﹂
と
い
う
像
が
出
版
制
度
の
中
に
現
象
す
る
観
念
で
あ
り
、
芸
術
そ
れ
自
体
は
決
し
て
社
会
か
ら
隔
絶
し
た
価
値
観
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
体
験
を
描
い
た
単
純
な
私
小
説
と
し
て
は
た
し
か
に
物
足
り
な
い
印
象
の
残
る
﹁
十
圓
札
﹂
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
売
文
小
説
と
し
て
読
む
こ
と
に
よ
り
、
作
品
に
備
わ
っ
た
批
評
性
が
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
−３２−
注
︵
１
︶﹁
魚
河
岸
﹂
は
雑
誌
掲
載
時
に
は
︿
わ
た
し
﹀
の
一
人
称
で
語
ら
れ
て
お
り
、
作
中
に
保
吉
の
名
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
が
短
編
集
﹃
黄
雀
風
﹄に
収
め
ら
れ
る
際
、︿
わ
た
し
﹀か
ら
保
吉
へ
と
書
き
換
え
ら
れ
た
。
︵
２
︶
売
文
小
説
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
拙
稿
﹁︿
売
文
﹀
小
説
と
メ
タ
構
造　
︱
芥
川
龍
之
介﹁
奇
遇
﹂試
論
︱
﹂︵﹃
國
文
學
攷
﹄、
　
、
二
〇
〇
八
年
六
月
︶、﹁
戦
略
と
し
て
の
︿
売
文
﹀
小
説　
︱
芥
川
１９８龍
之
介
﹁
葱
﹂
試
論
︱
﹂︵﹃
日
本
近
代
文
学
﹄　
、
二
〇
〇
九
年
五
月
︶、
８０
﹁
芥
川
龍
之
介
を
め
ぐ
る
大
正
期
の
︿
売
文
﹀
状
況　
︱
﹁
書
く
こ
と
が
な
い
﹂
こ
と
を
書
く
小
説
と
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
︱
﹂︵﹃
語
文
と
教
育
﹄　
、
二
〇
一
〇
年
八
月
︶
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。
２４
︵
３
︶﹃
明
治
／
大
正
／
昭
和
／
平
成　
物
価
の
文
化
史
事
典
﹄森
永
卓
郎・
監
修
、
展
望
社
、
二
〇
〇
八
年
七
月
︵
４
︶
正
宗
白
鳥
﹁
九
月
の
創
作　
三
﹂︵﹃
報
知
新
聞
﹄
一
九
二
四
年
九
月
一
日
︶
※　
芥
川
の
テ
ク
ス
ト
は
岩
波
書
店
版
﹃
芥
川
龍
之
介
全
集
﹄
全
二
十
四
巻
︵
一
九
九
五
年
一
一
月
〜
一
九
九
八
年
三
月
︶
に
依
っ
た
。
ま
た
、
全
て
の
引
用
に
お
い
て
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
・
傍
線
等
は
適
宜
省
略
し
た
。
︵
お
お
に
し　
ひ
さ
あ
き
・
松
江
工
業
高
等
専
門
学
校
︶
